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1. ALGUNAS IDEAS SOBRE EL PROYECTO
El proyecto UNIA arteypensamiento surge en el
año 2001, dentro de la Universidad Internacional
de Andalucía (UNIA), institución universitaria públi-
ca que nace con el objetivo de complementar la
oferta educativa de la comunidad andaluza y como
foro de encuentro y de intercam-
bio de saberes y experiencias del
mundo universitario.
La UNIA, constituida como
un espacio público nacido pa-
ra la experimentación y la pro-
ducción de saberes, completa
el sistema universitario andaluz
a través de doctorados, cursos
de postgrado, de verano, talle-
res, seminarios, programas cul-
turales que se van  adaptando
a las necesidades y la proble-
mática del contexto político,
económico y social en el que
se desarrolla. Además, goza de
unas características particulares que la convierten
en una institución flexible y muy cercana a los de-
bates actuales del conocimiento. Entre ellas, ca-
bría destacar que está centrada en la formación
especializada, con un corpus de profesorado en
cambio continuo (no existe un claustro) y una co-
munidad de alumnos también cambiante.
En este contexto, la Universidad, sensibilizada
ante el progresivo alejamiento de las instituciones
educativas del mundo del arte y consciente a su
vez del papel  de interlocutor crítico que podrían y
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deberían jugar frente a los poderes establecidos,
decide poner en marcha el área de “arteypensa-
miento” que se articula en torno al concepto de
re-pensar; re-pensar el arte y la creación en su re-
lación con el pensamiento y la sociedad.
La propuesta pretende revisar los discursos do-
minantes en la historia del arte y la cultura con-
temporánea; los formatos, los modos de divulga-
ción y su difusión. Se propone, en definitiva, refor-
mular los modos de representación a la luz de una
sociedad para la que estos modos, no son ya un
instrumento válido.
El proyecto, convertido en
un espacio de investigación y
debate, reflexiona sobre nuevos
modelos adaptados a las nece-
sidades de los creadores actua-
les; sobre el modo de difusión
de las creaciones contemporá-
neas y sobre las características
socio-económicas, políticas y
filosóficas de nuestros tiempos.
Este eje de re-pensar sobre
el que se articula todo el pro-
yecto persigue a su vez dos ob-
jetivos:
1. Incorporar  la UNIA a los
debates y a la reflexión con-
temporánea: Porque entendía-
mos que los espacios de conocimiento, como las
universidades, debían dejar de ser espacios ma-
gistrales o contemplativos, para convertirse en es-
pacios generativos, de reflexión donde se despla-
ce la tendencia del culto al objeto o producto fi-
nal, por otra donde se valore el proceso, el tra-
yecto, de forma que se devuelva al arte y al pen-
samiento el valor que juega en el marco de los
diálogos sociales.
2. Relacionar la Universidad con su entorno,
aumentando la incidencia que ésta tiene en el te-
jido social.
Este objetivo se traduce en la creación de una
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importante red de colaboración y trabajo descen-
tralizado con otras instituciones y personas que
han jugado y juegan un papel fundamental en el
florecimiento de voces críticas.
2. MÉTODOS DE TRABAJO
En coherencia con el  concepto de re-pensar y
la filosofía que articula UNIA arteypensamiento se
derivan  unos métodos de trabajo muy específicos,
que constituyen su esencia misma:
a) Puesta en marcha de proyectos transversales
e interdisciplinares de
larga duración, frente
a la organización de
eventos puntuales que
se agotan en sí mismo
y dispersan los esfuer-
zos. A medida que ha
ido avanzando el pro-
yecto hemos ido favo-
reciendo los procesos
de investigación de
manera que sus resul-
tados tengan un ma-
yor calado en la so-
ciedad civil, en los
contextos académi-
cos, sociales y culturales en los que se trabaja.
b) Creación de un tejido de trabajo  en red que
pretende diluir las fronteras institucionales y los
afanes de protagonismo en aras de relacionar
agentes y crear plataformas de trabajo en común.
Se trata de ensayar fórmulas novedosas de relacio-
nes  horizontales con otras instituciones, activando
grupos humanos que estén interesados en hacer
visibles otras maneras de entender la función so-
cial del arte y la cultura.
c) Adaptación de los modos de producción y
formatos de difusión a los contenidos y no al revés.
d) Multiplicidad de espacios. Los proyectos de
Bernardo Atxaga y Enrique 
Vila-Matas. Seminario Fricciones:
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ficción, del 15 al 17 de diciembre
de 2003, Rectorado-Sevilla.
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UNIA arteypensamiento no sólo se han realizado
en las tres sedes de la UNIA, sino en los espacios
que en ese momento han sido los  más idóneos.
Porque de lo que se trata es de que cada proyec-
to se visualice en el lugar o contexto en el que co-
bra su significado y donde es susceptible de obte-
ner una mayor eficacia.
e) Sistema de gestión mixto. Este aspecto es, a
mi modo de ver, una de las claves del éxito, ya que
se han combinado los medios públicos y privados.
Los contenidos de arteypensamiento vienen decidi-
dos por una comisión experta ejecutiva (no sólo
asesora) que actúa desde la autonomía y la res-
ponsabilidad que otorga la libertad y la confianza
que se ha depositado en ella. Esta comisión está
constituida por personas que desarrollan su traba-
jo diario en el mundo del arte y la cultura y están
muy cercanas a toda su complejidad y problemáti-
ca. A esto hay que añadirle el brillante trabajo de
una productora externa que coordina con la Uni-
versidad la gestión y puesta en marcha de los dis-
tintos seminarios o líneas de investigación del pro-
yecto. 
3. LÍNEAS TEMÁTICAS 
DE UNIA arteypensamiento
Los temas abordados durante estos cuatro años
han sido muchos y variados, pero actualmente el
proyecto tiende a realizar menos actividades para
concentrar sus esfuerzos en una serie de líneas de
actuación que constituyen verdaderos proyectos de
investigación en sí mismos.
-La crisis de los modelos humanistas para
afrontar los problemas del hombre y la sociedad
contemporánea.
-Análisis de las estrategias informales de apro-
piación del espacio público.
-Las representaciones contemporáneas del
mundo árabe y latinoamericano, entendidos no
como categorías globales sino como territorios in-
dividualizados con unas características específicas.
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-Los conflictos sobre la propiedad intelectual y
el ensayo de fórmulas novedosas de los derechos
de autor.
-La función del arte en la cultura del ocio y el
espectáculo.
-La configuración de mapas sobre prácticas ar-
tísticas  desarrolladas al margen de criterios insti-
tucionales y en oposición a la espectacularización
y banalización del arte.
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a unas normas cerradas de fiscalización y gestión.
Por ello, este proyecto no habría sido posible sin
la flexibilidad, el rigor y el buen hacer de la ge-
rencia de la UNIA, así como la confianza deposi-
tada por parte del equipo de gobierno de la Uni-
versidad, que hacen posible la superación de las
dificultades intrínsecas de un proyecto en red, en
ocasiones descentralizado y con proyectos trans-
versales y multidisciplinares. Dificultades, que por
otro lado, bien pueden ser entendidas como apa-
sionantes retos.
Otro de los problemas a los que se enfrenta es-
te tipo de experiencias es a la dificultad de ser
comprendidas y comunicadas a un público mayo-
Enrique Morente y José Luis
Ortiz Nuevo. Seminario 
Flamenco, un arte popular 
moderno, del 29 de noviembre
al 3 de diciembre de 2004,
Rectorado-Sevilla.
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ritario. El proyecto ha sido tachado, en ocasiones,
de elistista y no siempre ha sido entendido en to-
da su dimensión por los medios de comunicación.
Este problema se debe en parte a las dificulta-
des que entraña hacer trascender reflexiones filo-
sóficas, económicas, políticas, culturales y sociales
y en convertirlas en noticia.
El proyecto de UNIA arteypensamiento es un
proyecto experimental en sí mismo; un laboratorio
de creación de ideas en cambio continuo, que
cuestiona desde los formatos tradicionales hasta
los modos de divulgación. 
Es un proyecto en proceso del que no se pue-
den esperar resultados espectaculares inmediatos,
porque es una siembra. Es un proyecto de proce-
sos, no de resultados; de reflexión; de dudas, no
de certezas. Es un viaje por el conocimiento en el
que lo importante es el trayecto que se  recorre,
los paisajes que se vislumbran, los territorios, los
agentes, los contextos, no el lugar de destino.
5. LAS UNIVERSIDADES Y SU PAPEL 
EN EL MUNDO DE LA CULTURA
Frente a algunas voces que cuestionaron, en un
principio, la idoneidad de ubicar un proyecto co-
mo el de UNIA arteypensamiento en una institu-
ción universitaria, en lugar de en un centro de ar-
te contemporáneo u otra institución cultural simi-
lar, creo que este proyecto tiene más que justifica-
da su presencia en la Universidad, bajo la consi-
deración de las universidades como espacios de
reflexión constante, lejos de academicismos y pos-
tulados dogmáticos; como espacios concebidos
para la experimentación y la crítica.
Es necesario reactivar el papel de las universi-
dades como agentes sociales críticos, acercarnos
a ese ideal de universidad como elemento activo y
dinamizador de los procesos sociales, capaz de
trasladar los nuevos saberes a la sociedad en la
que se inserta.
Me pregunto si el papel de las Universidades en
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relación con la cultura debe limitarse a exponer y
difundir lo que podríamos denominar como cultu-
ra universitaria (aquella que se engendra en su se-
no) y a programar una oferta de actividades cultu-
rales al modo de una sala de teatros o conciertos.
En una hipotética ordenación de las responsa-
bilidades culturales de los distintos organismos pú-
blicos y privados en el mundo de la cultura, quizá
el papel de las universidades debería ir orientado,
no tanto a la oferta de productos culturales (fun-
ción que ya realizan otros agentes y probablemen-
te  con más medios que las universidades), sino a
la investigación y reflexión cultural; hacia un aná-
lisis del contexto en el que
trabajamos; a una observa-
ción metódica de los proce-
sos y los modos de interrela-
ción  de los distintos agentes
culturales; hacia una aproxi-
mación empírica a la cultura
basada en el conocimiento y
la observación.
Las universidades, a tra-
vés de proyectos como el de
UNIA arteypensamiento, de
otros muchos que se vienen
desarrollando (sin ir más le-
jos la propia revista Periféri-
ca, soporte de estas líneas,
impulsada por la Universidad de Cádiz) y otros
que nacerán,  pueden ofrecer los instrumentos ne-
cesarios para el análisis del hecho cultural hoy día
y de su relación con otros ámbitos del conocimien-
to, jugando así  un papel definido en el universo
cultural y devolviendo a la sociedad los esfuerzos
invertidos en ellas.
El laboratorio de ideas, renovación de formatos
tradicionales, ensayo de nuevas fórmulas de traba-
jo, nuevos modelos de gestión en redes descentra-
lizadas, contextualización de proyectos y propues-
tas multidisciplinares que trascienden las barreras
artificiales creadas entre las distintas áreas de co-
Seminario De lo mismo a lo de
siempre. Estrategias informales
de apropiación del espacio 
público, Acción Daily Bags del
19 al 23 de mayo de 2003. 
Rectorado-Sevilla.
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nocimiento, que propone el proyecto de arteypen-
samiento de la Universidad Internacional de Anda-
lucía, podrían servir de ejemplo para otros ámbi-
tos como el económico o el político, donde tanta
falta hace que se crucen los distintos puntos de vis-
ta: el del economista y el del escritor; el del políti-
co y el del artista; el del activista y el del arquitec-
to, etc., para poner en marcha mecanismos de co-
nocimiento colectivo y  estructuras horizontales de
trabajo.
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